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U M A R O 
r c O B I E R N O D E L A N A C I O N 
r 
JUNISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
áeu relacionando los nombres de los funcionarios 
fscbre los que han recaído, hasta la fscha, los 
|"pronunciados" de admitidos 'directamente al ssr-
ivicio activo, di.s.ponibles, jubilados y separados.— 
¡Pág-inas Q'SS a &27. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Sen rectificando la de 27 de julio del año en cur-
jjso, díclarando que la Compañía de los Caminos 
|de Hierro del Norte de España ha de ingresar por 
[la linea de Autornóviks, Clase A., de Oviedo a 
JPuente de los Fierros, la cantidad que se deter-
I mina.—Páginas 927 y 928. 
JIINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
bimilaciones,—Orden concediendo asimilación de 
• Vatorinario 3." a los soldados D. Manuel Mato Fe-
rreiro y otro.—Págraa 923. 
I id. de Sargento Id. a los estudiantes D. Antonio 
Bernabé MuriUo y otros.—Página 928. 
Oiau rectificando y ampliando la de 20 de -julio 
(B. o. núm. 22) sobre asimilación a D. Antonio de 
^Burgos y Otros.—Página 92S. 
"ondecoracíoncs.—Orden autorizando al Comandan-
te Médico D. Gaspar Gallego para usar sobre el 
uniforme, la InsigrJa de la Orden Mshdauia.—Pá-
gina 928. 
peclaración de aptitinl.—Orden declarando aptos pa-
ra ascenso a los Capitanes de Carabineros D. José 
^ Moreno de Vega y otro.—Página 928. 
tupíeos honoríficos Orden conc;diendo empleo de 
Alférez honorario de Infantería a D. Ramón de 
Rato.—Página 928. 
fOtra id. Teniente id. de Artillería a D. Antonio Mar-
I un Santos y otros—Página 928. 
| w a id. Capitán id. de Ingenieros a D. José Maria 
I Rivas Casas—Páginas 923 y 929. 
[Q. a D. Enrique Gómsz Jhnénsz.-Pág. 929. 
t i!®- Teniente id. a D. Miguel García Ortega.— 
Pagina 929. 
I 'fa id. Alférez id. id. a D. Laureano García Cabe-
L'®"—Página 929.-
I Miulsión del Ejército.—Orden diSDoniendo la ex-
P'üsion del Ejército, por incorregible, del educan-
S? Banü^ José Garda Blasco—Página 8?9. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para <;j.?rcer em-
pleo superior al Capitán de Infantería D. Pedro 
Gómez Vivas.—Página 929. 
Otra id. a los id. D. Martín González Delgado y; 
otros.—Página 929., 
Otra id. al Comandante de Caballería D. Julio Rui» 
de la Cuesta.—Página 929. 
Otra id. al Comandante de Artillería D. Ramón Pá-
ramo Díaz.—Página 929. 
Otra id. al id. D. Enrique Montesinos Checa.—Pá'* 
gina 929. 
Otra id. al Capitán id. D. Ricardo Vidal Garcia.— 
Página 929. 
Otra id. al Teniente de Ingenieros D. Eutimio Velas-
co Coello.—Página 929. 
Otra id. al id. de Intendencia D. Julio Soio Larrl-
naga.—Página 929 
Otra id. al Teniente Coronel de Estado Mayor do» 
Luis Molina Rodríguez y otro.—Página 829. 
Maestros Herradores provisionales.—Orden iicmbraU' 
tío Maestro Herrador provisional a D. Domingo 
Fernández Rubio.—Página 930. 
Oficialidad de Complemento (Antigüedad).-Orden 
asignando la antigüedad que indica al Tenients 
de Complemento de Artillería D. Joaquín Nadal 
Baixeras.—Página 930. 
(Ascensos).-Orden concediendo empleo inmediato-
a los Oficiales de Complemento de Infantsria don 
Senén Franco Rodríguez y otros.—Pái^uia 930. 
Otra id. Alférez id. id. al Brigada D. Jesás Ojeado 
Zamora.—Página 930. 
Otra id. Brigada id. id. al Sargento D. Francisco 
Abarquero Pastor.—Página 930. 
Otra id. id. id. al id. D. Adolfo Alvarez Buylla.—Pá-
gina 930. 
Otra id. Capitán id. de Caballería al Teniente D. Jo-
sé Maria Carreras Ferrer.—Página £30. 
Otra id. Teniente id. id. a los Alféreces D. Rogelio 
Courel González y otro.—Página 930. 
Otra id. Capitán id. de Artillería a los Teniínte.s don. 
José Camnos y otro.—Página 930. 
Otra id. id. id, a los id. D. Pedro Espigares y otros.--» 
Página 930. , . ^. 
Otra id. Teniente id. id. a !os Alféreces D. Andróü •• 
Almarza v otros.—Página 931. 
Otra id. Alférez id. id. a los Brigadas D. Manuel ho^ 
renzo Caballero y otros.—Página 931. 
Otra id. id, id. al id. D. Estanislao Arriaga Brotóns.-., 
Fásiua 931. 
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Otra id. id. a los id. D. Juan Cabrero Pombo y otro. 
'Página 9-31. 
Otra id. id. de Ingenieros al Brigada D. Juan José 
Beloqui Eceiza.—Página 931. 
Otra id. Teniente id. de Intendencia a, los Alféreces 
don José Sáiachez y otro.—Página'931. 
Otra id. Farmacéutico 2.° de Complemento a los 
terceros D. Rafael Planelles y oti'o'.—Página 931. 
Practicantes de Veterinaria.— Orden nombrando 
Practicantes de Veterinaria a los estudiantes don 
Filibcrto Plaza y otros.—Página 931. 
Otra id. id. a D. Alfredo Marin Martínez.—Páginas 
931 y 932. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
"Destinos.—Orden destinando a los Cuerpos que ex-
presa a los Jefes y Oficiales de Artillería D. Juan 
Judel Peón y otros.—Página 932. 
Otra id. al Comandante id. D. José Quintana Mor-
queclio.—Página 932. 
Otra id. al Teniente id. D. José Maria Méndez-Vigo.— 
Página 932. 
?5tra confirmando en su dest ino.al Teniente Coro-
nel 'de Ingenieros D. Antonio Pozuelos Fernández.— 
Página 932. 
)tra disponiendo se incorpore a su destino el Alfé-
: rez provisional -D. Faustino Alcañiz Pevea.—^Pá-
gina 932. 
Otra destinando al id. id. D. Benito Guerra Rodrí-
guez.—Página 932. 
Otra id. al Teniente honorario id. D. Orencio Her-
nández González.—Página 932. 
Otra id. al Sargento id. D. Florencio Moreno Gon-
zález.—Página 932.-
Otra id. a los Jefes y Oficiales de Intendencia D. Luis 
del- Corral AJbarracin y otros.—Página 9?.2. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales de S. M., don José 
Amo y otros.—Páginas 932 y 933. 
Otra id. a los Suboficiales de id. D. Francisco Moran 
Cabezas y otro.—Página 933. 
Otra id. al Brigada-Practicante D. Manuel Fernán-
dez Rodríguez.—Página 933. 
Otra id. al Maestro Armero D. Romualdo Luque y 
otros.—Páginas 933 y 934. 
Otra id. a los Maí.stros herradores D. Francisco Por-
• tillo y otros.—Página 934. 
Otra id. a los id. D. Abundio Bocos y otros.—Pági-
na 934. 
Otra- id. a los Maestros de Taller D. Angel Menéndez 
• y otros.—Página 934. 
Otra id. a les id. D. José Alvarez Peláez y otros— 
Página 934. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascensos.—Orden ascendiendo al empleo inmediato 
•al Capitán de Infantería de Marina D. Antonio 
Suárez Abelleira y otros.—Página 934. 
As imi lac iones . -Orden disponiendo la asimilación de 
Auxiüar 2.0 de Oficinas a D. José Marcto.—Páei-
na 934, 
Otra concediendo la asimilación de Capitán al in 
geniero don Alvaro Fuster y Fabra.—Página 934 i 
Otra concedié-ndo la id. de Auxiliar de Sanidad a dónl 
Miguíl Maclas. Alcántara y otro.—Página &34 
Bajas.—Orden disponiendo cause baja- en la Arma-1 
da, como consecuencia de condena, el Tenients! 
de Navio D. Enrique Seris Granier.—Págs. 934y'^ 935 1 
Otra id. id. id. Auxiliar de Oficinas D. Manuel Ba-
rreiro.—Página 935. 
Otra id. id. id. D. Félix Gómez, Oficial 3." de Arti-I 
Hería y tres-más que expresa.—Página 935. 
Otra id. id. id.. Auxiliar 2.° Naval, D. Diego Jiménez.-
Página 935. 
Otra id. id .Id. el Auxiliar 2° de Artillería, D. Miguell 
Llanos.—Página 935. 
Cambio de situación.—Orden disponiendo pase a dls-l 
ponible forzoso el Auxiliar Naval D. José Montero) 
y otro.—Página. 935. 
Condena.—Orden- suspendiendo de emplío y sueldo! 
durante la condena al Teniente de Navio don Joséj 
Estrella.—Página '93,5. 
Nombramientos.—Orden nombrando Agente de Po-I 
licia Marítima a D. Manuel Haz Martínez.—Pá-| 
gina 935. 
Quinquenios y anualidades.—Rectificando quinqué-1 
nios y anualidades al Teniente de Infantería de 
Marina D. Francisco Diez y otros.—Págs: 935 y 936. ¡ 
Recompensas.—Orden concediendo la Cruz ¿e ter-
.cera clase del Mérito Militar a D. Luis de Anso-
nera.—Página 93G. 
Otra id. id. id. a D. Javier Marquina.—Página I 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo de Tenlentí I 
de Complenwnto de Aviación al Alférez D. Braulio' 
Trujillo Priego.—Página 936. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destinós.-^Rectificando la Orden de destilo del Te-
níante de Infantería D. Román López García.-
Página 936. 
Asignando destino a los Suboficiales D. Casimiro Piu-
na Lopo y otros.—Páginas'936 y 937. 
Id, a los id. D. Isidoro Pérez Herreras y otros.-Pi' 
gina 937. 
Id. a los Oficiales D. José Amaro Lasheras y .otros.-
Página 937. 
Id. id. los id. D. Carips Dutoit Ramírez y otros.-
Página 937. 
Dejando sin í f ec to el destino del Comandante don 
Enrique Pallarés I n f a n t e . - P á g i n a 937. 
Destinando al Capitán de Complemento D. José W 
Elúa Mendiguren—Página 937. 
Rectificando la orden de destino de los Sargen 
don Félix Ibáñez y otros.—Página 937. 
Anuncios oficiales.—Página 937. 
Anuncios particulares y Administración fle Jus i 
Página 938. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
JIINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
O R D E N 
Excino. Sr,: El Tribunal Selec-
Itionador de la Carrera Diplomáti-
L y Consular, Intérpretes, Cuer-
L Administrativo y Auxiliar del 
lantiguo Ministerio de Estado, en 
[\irtud de las atribuciones qüe le 
Jconfierc el apartado a) del artícu-
||D 1.0 del Decreto-Ley de 21 de 
jraero del corriente año, me remi-
jtc las siguientes relaciones con 
|l« nombres de los. funcionarios 
-jobrc los aue lian recaído, hasta 
[la fecha, los "pronunciados" de 
|aJmitic¡os directamente al servi-
Icio activo, disponibles, jubilados 
¡y separados: 
Admiiidos directamente 
Acal y Marin, D. Manuel. 
I'yriaensens y García Vidal, don 
luán Manuel. 
íVuilar V Gómez Acebo, D. Al-
berto de. 
Aaiirre y Gonzalo, D . Antonio 
María. 
Alba y Delibes, D. Taime. 
Albela y Ande, D. Enrique. 
Alcázar y Roca de Togores, don 
, Diego del. 
, Alcover y Sureda, D. José Felipe, 
i Aldasoro y Villamazares, D. Mi-
guel de. 
'A'iendezalazar y Azpiroz, D. Ma-
nuel. 
ÍJjmeida y Herreros. D. Bernardo, 
i A os y Medrano, D. Pablo. 
: Alvarez de Estrada y Luque, don 
l-uis. 
Alvflrez de Estrada y Aíartín de 
Oliva, D. Tuan. 
Alvarez de Toledo v Meneos, don 
Alonso. 
Amat V Torres. D. Francisco de. 
^^ moedo y Galarmendi, D. Ma-
, nano. 
Aniel Quirocra y Redondo, D. Jo-
, se Manuel 
Ara.ón y Carrillo de Albornoz, 
, U. Cesar de 
^lagón Carrillo de Albornoz, 
,. José de. 
y Cuadra, D. Carlos, 
enzana v CKinchilla. D. Juan. 
'A ? y Capilla, D. Antonio, 
¿fuelles y Armada, D, Taime. 
V GaUardo, D . Faustino. 
Arregui del Campo, D. Juan Bau-
tista. 
Avilés y Tiscar, D. Luis. 
Balencbana y Paternain, D. José 
Antonio. 
Baraíbar y Usandizaga, D. Ger-
mán. 
Barcenas y de la Huerta, D. Juan 
de las. 
Barcenas y López Mollinedo, don 
Domingo de las. 
Barnacb Calbó Ginesta, D. Er-
nesto. 
Becerra y Herráiz, D. Eduardo. 
Becerra y Herráiz, D. Manuel. 
Beltrán y Manrique, D. Enrique. 
Benitez y Fernández, D. Anto-
nio. * 
Bermejillo y Scbmidtlein, D. Ja-
vier. 
Bermejo y Gómez, D. José Ma-
ría. 
Bermejo y Gómez, D. Justo. 
Bcrraúdez de Castro y Sánchez 
"loca, D. Manuel. 
Buigas y de Dalmau. D. José. 
Buíeas y Ortuño, D. Diego. 
Calderón y Ceruelo, D. Satur-
nino 
Campos Aravaca. D. Francisco. 
Cano y Trueba, D. Juan Manuel. 
Canthal^ y Girón, D. Fernando-. 
Cañal y Gómez-Imaz, D. Car-
los. 
Cárcer y Lassance, D. José de. 
Cárdenas v Rodríguez de Rivas, 
D. Juan Francisco. 
Caro y del Arroyo, D. Buenaven-
tura. 
Carreño y González .Pumariega, 
13. David. 
Carrillo de Albornoz y Faura, 
D. Joaquín. 
Casani y Herreros de Tejada, don 
Fernando, 
Casares Mova, D, Rafael de los. 
Castaño v Cardona. D, José. 
C^astel! Marco, D. Daniel. 
Castillo y Caballero, D. Joaquín 
del. 
Ca.stilio V Campos, D. Cristóbal 
del. 
C.istilIo V Campos, D. Francisco 
José del. 
Casuso Y G a n d a r i II a s, D. 
Eduardo. 
Cabanillas y Rodríguez, D. José 
María. 
Cavero y Goicorrotea, D. José 
María. 
Cierva y I..ewita, D. x\ntpnio de la. 
Clerc de Lasalle y Barca, D. Fran-
cisco. 
Cordomí y Escoribuela, D. Mi< 
gijel. 
Cortina y Mauri, D. Pedro. 
CKurruca y Dotres, D. Pablo dci 
Danis y Maranges, D. Eduardo 
Maria. 
Danis y Navarro, D. Eduardo. 
Díaz de Tuesta, D. Angel. 
Diez de Isasi. D. Federico. 
Diosdado y Cortés, D. Manuel. 
Doussinague y Texidor, D. Josí 
Maria. 
Encio y. Cortés. D. Jesús. 
Espinos y Bo.sch, D. Miguel. 
Esninosa y San Martin, D. An« 
tonio. 
Estrada y Acebal, D. José Ma< 
ría. 
Estrada y Acebr-l, D. Juan. 
Fábregas y Sotelo, D. Mariano 
Fernández de Henestrosa y L't 
Motbeux, D. Carlos. 
Ferrato-es y Domínguez, D. Alva< 
ro Roberto. 
Fernández Villaverde y Roca da 
Togores. D. José.' 
Ferrer v Sicars, D. Federico. 
Figuerola Ferreti y xMartí, D. Ma-
nuel de. 
Forns y Quadra, D. Rafael. 
Fontán Paz, doña Electra. 
Foxá y Torroba, D. Agustín. 
Gallostra y Coello de Portugal, 
D. José. 
Garav v Garay, D. To'?é Maria. 
García Comin, D- Eduardo. 
García Conde y Menéndez, don 
Alfonso. 
Gs'xía Conde y Menéndez, don 
Pedro. 
Garcia Guijarro, D. T.uis. 
García Lomas' y de Cossío, don 
Juan. 
García de Llera, D. I-uis. 
G.-írcía Olay y Alvarez, D. Pet 
lavo. 
G.-rria Ontiveros y Laplana, don 
Felipe. 
G.ncia Ontiveros y I.aplana, don 
Juan. 
G.ís.íct V Diez de Ulzurrun, don 
Eduardo. 
Gil Delgado y Olazábal, D. José. 
Gimeno y Aznar, D. fosé. 
Goitia y Ajuria. doña Teresa. 
Gómez Acebo y Vázquez, D. José 
Ricardo. 
Gómez v García Barzanallana^ 
D. Manuel. 
González-Arnao y Amar de 
Torre, D. Vicente. 
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í í r o i z a r d y P á t e r n i n a, D . 
Eduardo . 
H . ' rd i s son y Pizarroso. D . Emi-
lio. 
H u e r t a y Avial, D . Car los de .la. 
H u e s o y Rolland, D . Francisco. 
Iglesias y Velayos, D . Andrés . 
líLirralde y Orbegoso, D . Mar ia-
no de. 
Tíurriaga y Codes, D . Félix de. 
Izquierdo y Yanes , D . Anton io . 
Jo r ro y Beneyto, D . Jaime. 
Jaiirricta v Múzqu i r , D . Pablo. 
Kobbe y Chinchil la, D . Fernando . 
L a n d e r h o y Allendesalazar , D . Jo-
só de. , 
I-cdesma Reina, D . José. 
L imiñana y Miralles, D . Fran- ' 
cisco. 
I.oi>ndio e Irure, D . Miguel Ma-
ría. 
l o j c i i d i o e Irure. D . Juan Pablo. 
López Alienes, D . Joaquín. 
L ( ^ e z Balbo?i, D_ José Manue l . 
López Dór iga y Salaverría, don 
Carlos. 
López García, D . Pedro. 
López de Lago y García Calamar-
te, D . Enrique. 
LÓDCZ Roberts y de Muguiro,~don 
Fermín. 
López Roberts y Ter ry , D- Maur i -
cio. 
L u q u e y Rubíes, D . Enr ique de 
Maíl lo y Mart ín , D.§ Emilia. 
M a l u o n a d o y Liñán, D . Alvaro de 
M a n z u c o y García , D . Manue l . 
Marches i y Fernández , D . José 
María . 
Mar t ín González, D Manue l . 
Mar t ín Herrero , D . " Ramón. 
Mar t ínez Ar te ro , D . Ramón. 
•Martínez de I ru o y Caro, D . Luis-
Mar t ínez Mere! o y del Pozo, don 
Luis. 
Méndez de Vigo y Méndez de Vi-
go, D. S?.nt¡ago. 
M e r r y del Val y Alzóla, D . Al-
• fonso. 
M e r u e n d a n o y Ferraoso, D . Fran-
cisco Javier. 
Mon te ro y 'Vil legas, D . Gera rdo . 
M o r a y Arena , D . Angel de la 
Mosque ra y Losada, D . Antonio . 
M u g u i r o y Muguiro , D . Miguel 
Angel de. 
Mugu i ro y Mugui ro , D- Santiago 
de. 
M u g u i r o y M u ñ o z de Baena, d'.yn 
Ignacio de. 
Mugu i ro y Pierrad, D . Raf ro l de. 
M u ñ o z y Roca Tallada, D. Alvaro. 
M u ñ o z Va]£ras, D . José. 
N a v a r r o y Gimbau , D. Fausto. 
Nava r ro y Jo rdán , D . Fernando 
.Carlos de. 
NÚM. 5S¡ 
Navasqüés y Ruiz de Velasco, don 
Emilio de. 
Noel i y Blí>nco-Recio, D , José Ma-
ría. 
N ú ñ e z e Iglesias, D . José-
N ú ñ e z del Río, D . Emilio. 
Oliván y Bago, D . Federico. 
Olivares y Bruguera , D . Luis. 
Orbea y Biardeau, D . Manue l . 
Oyarzábal y Velarde, D ." Ignac io . 
Oyarzun y Oya rzun , D . Román . 
Padillr. y Bell, D . Ale jandro . 
Padilla y de Satrústegui, D . Ra-
món. 
Palacio y Cambra , D . Vicente . 
Palacios y Mateos, D . Pablo de. 
Palazuelo y García, D . Luis. 
Falencia y Alvarez, D . Julio. 
Pí 'n de Soraluce y Español, don 
José. 
Paniego Ecay, D . José. 
Payá y López, D . Joaquín, 
Peche y Cabeza de Vaca, D . Juan 
Pedroso y Madán , D . Luis-
Pérez Caballero y Moltó , don 
Adol fo . 
Pérez Muñoz , D . Laureano. 
Pérez Polo, D , Mar t in . 
Pérez de Rada y Gorosabel , don 
Jo rqu in María . 
Pinilla y Rambaud , D, Anton io . 
Piñeyro y Quera l t , D . Buenaven-
tura . 
P ra t y Soutzo, D Pedro. 
Presilla y Bergia, ÍD. Román de la. 
Propper y de Callejón, D . E-duardo 
P u j a d a s y Gastón, D . Ramón Ma-
ría. 
Ramírez de V¡llc->urrutia y Cama-
cho, D_ Fernando . 
Ranero y Rivas, D . Francisco de-
Ranero y Rodríguez, D . Juan Fe-
lipe de. 
Rodríguez de Castro, D . Ale jan-
dro. 
Rodríguez Cebral , D . Marcial . 
Rodríguez de Gor tázar , D . Joa-
quín Manue l . 
Rojas y Moreno, D . Carlos. 
Rojas y Moreno, D . José. 
Roldan Yanguas , D . José. 
Rolland y de Miota, D Bernardo-
Romero y de Ferrer, D . Rafael de. 
Romero y Radigales, D . Sebastián 
de. 
Ruiz de Arana y Bauer, D . José. 
Ruiz del Arbol y Rodríguez, don 
Ramón. 
Ruiz de Cuevas, D. Teodoro. 
Ruiz T.-Jjanera, D. Santiago. 
Sácnz de Heredia y Aíanz.nnos, 
D. Ramón, 
Sáinz de la Cuesta, D, Victoriano. 
Si inz de Llanos. D- Miguel , 
Salaverría y G a k r r a g a , D. - >Lir-
cari ía . 
Sánchez_Rullan, D.S Adelina. . 
Sa.ngróniz y Castro, D. José J 
tonio. * 
Sanz y Aldaz, D. José María. 
Sanz Bnz , D. Angel. 
Sanz y Tovar, D. Emilio. 
Sanz y Tovar, D. Gaspar 
Saro y Posada, D. José María 
Schwartz y Díaz Flores, D. Jujnj 
Schwartz y Díaz Flores-, D. Pc-I 
dro. 1 
Sebastián de Erice y O'Sche?., don] 
r e m a n d o . | 
Sebastián de Erice y O'Schea, doaj 
José. 1 
Sebastián de Erice y OSchea, dcul 
Gonzalo. j 
Seminario y Martínez, D. Alvaro, j 
Seoane y Diana, D. Pedro. 
Serrat y Valera, D. Juan. 
Süvela y de Tordesillas, D. Ma-J 
ri.-.-!0 Angel.. 
Sil vela de la Viesca, D_ Alvaro. 
Silvela de la Viesca, D! Federico! 
Carlos. 
Soler y Puchol, D. Luis. 
Somoza y Tenreiro, D. Enrique. 
Spot torno y Manrique de Lúa, | 
D . Jorge. 
Suñer y Ferrer, D. Tomás. 
Taberna y Latasa, D. Vicente. 
Teixidor y Sánchez, D. Juan. ' 
Temes y Fernández, D. Luis. 
Teus y López Navarro, D. Migu;!i 
TOCD y Pérez de la Lastra, dm 
Bernabé ivíauro-
Torres Quevedo y del Hoyo, don 
Luis. 
Travesedo y Silvcla, D. Manuel, 
Trelles y Anciola, D. Vicente. 
Triana y Blasco, D. Rafael. 
Triviño y Sánchez, D. Francisco. 
Ussia y de Murúa , D. Antero. 
Valdés e Ibargüen, D. Fernando-
Valera y Ramírez de Sz-vedra, don 
Enrique. 
Valera y Ramírez de Saavedra, don 
Francisco Javier. 
Varela Gil, don Teodoro. 
Vargas .Machuca y O'Shea, don 
Antonio-
Vázquez y de Zafra, D. Féli.K. 
Ventos?, y Arauz, D. Ricardo. 
Vía Ventailó, D. Valentín. 
Vidal V Saura, D. Ginés. 
Vidal Tolosana, D. Mariano. 
Viilacieros y Benito, D. Antonio, 
Viñals y de Font, D. Luis. 
Vi tur ro y Somoza. D. Manuel 
Ximénez de Sandoval, D- Felipe-
Ygual y .Martínez Dab.^ '.n, D-
dro de. 
Zulue ta e Isas!, D. Ernesto. 
Disponibles 
. \granionte y Cortijo, P- F""' 
cisco. 
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Luilar y Gómez Acebo, D . Al-
ÍAlvarez Reymunde, D . M a n u í l . 
lAparicio Olleros, D . Vicente. 
IBíltráii González, D . Luis . 
ICalderón y Martin D . Luis 
ICampuzano y Calderón, D- Fehpe 
fCaro y del Arroyo, D . Alonso . 
lEspelius y Pedroso, D . Miguel . 
Ifeijóo de Sotomayor, D." Urbario . 
iFernández Portero, D . Miguel . 
Ifiscowicli y Guilón, D . Alfonso . 
•Crr/aldón y Navarro, D . Federico. 
iGarcíaMoradejo, D . Manue l . 
•Gómez de Molina y EUo, D . Juan . 
liGómez Navarro, D- Ricardo. 
iGonzález de Amezúa, D . Enrique. 
•Guardia y Ojea, D . Alber to do la. 
•lópcz de Lago Estolt, D . Julio. 
llópez-Santonja, D . Rafael . 
Madreo y López de Calle, D . Ma-
riano. 
ftlartínez de Orense, D . Carlos, 
piendicuti e Hidalgo, D . Rafael . 
Miranda y Quartin, D . Car los de. 
Moni y Pérez Aloe, D . M a n u e l 
piuñiz y Berdugo, D . , Ricardo, 
peviüe y Romrée, D.- Edgardo, 
p o s de Plandolit, D . Manue l . 
|cña y de Caraus, ;D. .Oscar, 
piniés y Bí-yóna, D , Mar io de. 
|amírez Montesinos,. D . Vicente, 
tíives López, D_ José, 
¿atorres y Vriés, D. Roberto-
|mllano y Carvajal, D . Virgil io, 
ierra y Rustarazo, D . Tomás, 
orlano y Muñoz, D . Rafael . 
Jubilados 
p i l a r y Salas, D. Teodomiro. 
p inaga y Barona, D . José M Í -
Ltia, 
pala Galiano y Smith, D . Fer-
liando. 
intequera y Angosto, D . Juan 
.Bautista. 
Purriel y Rodríguez, D Germán . 
Hoeza Anido, D . Salvador. 
Pache, D. Alfonso, 
wrcia de Acilu y Benito, D . Ma-
_: nuel, 
|Garrido 
pómez OcPrin, D. j u s to ' 
 y Cisneros, D . Justo. 
, ...j  eri , . J st . 
Mrdillo y Carrasco, D . Antonio , 
F"acpcchea y González, D . Ju-
110 de 
¡artinez de Pons, D . José M a ñ a , 
y de ^ieer. D . Tomás-
D Gonza lo de 
Boule. D. Luis, 
pottomo y Sanz de And ino , don 
LKoberto. 
r ^ t i y Soriano, D . Pablo de 
I . deparados del Servido 
•^ Í JoSF^^ández , D . César Da-
Alví-'rez Buylla de Lozana, den 
Adolfo . 
Alvccez Buylla de Lozana, don 
Plácido. 
Alvc-rez Buylla de Lozana, don 
Vicente. 
Aranegui y Coll, D . Víctor. 
Begoña Calderón, D . Ricardo. 
Bordallo Cañizal, D . Tomás. 
Crigigas López, D . Isidro de la.s 
Careaga Echevarría, D . Fernando. 
Careaga Echevarría, D . Luis, 
Carner y Puigoriol, D . José. 
Carrera Diaz, D . Manuel. 
Casa y García CrJamarte, D . En-
rique de la 
Cerdeira Fernández, D . Clemente. 
Clemente Cavadas, D.. Evaristo. 
Climent Noya , D- Juan. 
Cruz Marín , D . Antonio. 
Cubas Sagarzazu, D . José. 
Díaz Zorita, D . Antonio. 
Fernández Arroyo y Navarro, don 
Juan Antonio. 
Fernández Pintado Camacho, don 
Ramiro. 
Fernández Ramos, D . Rafael. 
Fernández Shaw Iturralde, D . Da-
niel. 
Fuentes Bustillo Cueto, D. Roger, 
García Ascott , D . Felipe-
García Lahiguera, D . Antonio. 
García Lorcsi, D . Francisco. 
Garcia Miranda Noguerol , D. Ma-
nuel. 
Gómez Trevijanó, D . Agust ín 
Gonzalo. 
González-Arnao y Norzagaray, 
• D . Fernando. 
Jiménez Cuende, D . Angel . 
Lecuona Ibarzábal, D . Pedro, 
Lión de Petre, D.. José. 
Maestro de León, .D. Argimíro. 
March Lieutaud, D . J u a i . 
Mar ín García, D . José. 
Maríscal Parado, D . Luis. 
Marrades Gómez, D . Pedro. 
Mart ínez Feduchy, D . Manuel . 
Monguió Prímatesta, D . Luis. 
Montero de Madrazo, D . Jaime-
Ortega Costa, D . Ju2<n. 
Peña Orellana,_D. Antonio . 
Plana Camacho, D . Ildefonso. 
Plaza y Alemán, D. José Luis. 
Príeto del Rio, D . José. 
Prieto Villabrílle, D . Julio. 
Rodríguez Ramón, D . Andrés . 
Rodríguez de Vigurí y Seoane, 
D- Luis. 
Rovira Armengol , D . José. 
Sánchez Fernández, D . Luis Ama-
dor. 
Semoere Olivares, D . José María. 
Serrano ContrcrM, D , Antonio 
Luis. 
Sota Bidou. D . Mariano. 
Suárez Rivas Morales, D . R a f a e l 
Tejero Aguirre, D . Hilario. 
Téllez Molina, D. Salvador-
Tobio Fernández, D . Luis. 
Tremoya y Alzara, D . Pablo. ' 
Ureña Sanz, D . Rafael-
Ventosa. Arauz, D . Jacinto. 
Zapico y Zarraluqui , D. Emilio. 
De acuerdo con el artículo 5.2 
del referido texto legal y el D e -
creto de 14 de junio del año ea 
curso, dispongo su publicación ea 
el B O L E T I N O F I C I A L D E L ES-
T A D O y lo digo a V. E. para su 
conocimiento, efectos ele publicU 
dad y recurso que a los intere«a< 
dos, dasificados en las tres últii 
mas situaciones, conceden los De-< 
cretos-Leyes de 11 de enero d t 
1937 y 21 de enero de 193S. 
Dios guarde a V- E. muchos años. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.—• 
III A ñ o Triunfal . 
FRANCISCO G. JORDANA 
Excmo. Sr- Subsecretario del M.i-« 
nisterib de Asuntos Exterioresií 
MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
limo. Sr.: Vista la comunicación 
de la Administración de Rentas 
Públicas de la provincia de Ovie-
do, de fecha 12 del corriente, en 
la que se manifiesta haberse pa-
decido un error en la Orden, de 
este Departamento de 27 de ju-
bo último ( B O L E T I N O F I C I A U 
D E L E S T A D O de 1-2 de agosto 
de 1938), por la que se concede 
autorización para satisfacer en me-, 
tálico el impuesto del Timbre so-
bre los billetes de viajeros y talo-
nes-resguardo de mercancías^ que 
expide la Compañía de los Cami-
nos de Hier ro del Nor te de Es-
paña, por sus lineas de Automó-
viles Clase A, de Oviedo a Gijón. 
de Oviedo a San Juan de Nieva y 
de Oviedo a Puente de los Fie-
rros; • 
Resultando que, compulsada la 
citada Orden, es de toda eviden-
cia que en la asignación mensual 
a ingresar a buena cucnta por la 
Compañía mencionada por su lí-
nea de Oviedo a Puente de los 
Fierros se le consignó la cantidad 
de 57 pesetas, debiendo ser de 
47,57 las que en realidad debe sa-
tisfacer, estando las demás a.^igna" 
ciones de las otras dos lineas con-
t : 
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formes con las f iguradas en la Or -
den de que queda hecho méri to; 
Cons iderando que siendo esti-
mable la observación de la A d m i -
iiistración de Rentas Públicas de 
¡a provincia de Oviedo, procede 
rectificar la O r d e n de este Depar-
tamento de 27 de julio úl t imo en 
e! sentido anter iormente expre-
Eado, 
Este Ministerio, de /conformidad 
con lo propuesto por la Je fa tu ra 
del Servicio Nacional de Timbre 
y Monopol ios , acuerda con esta 
fecha rectificar su O r d e n d,e 27 de 
jiilio del año en curso, publicada 
f n el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O del día 1.2 de agosto, 
declarando que la Compañía de 
los Caminos de Hie r ro del N o r t e 
de España tiene que ingresar a 
buena cuenta mensua lmente por 
la linca de Automóviles , Clase A., 
de Oviedo a Puente de los Fierros, 
la cant idad de cuarenta y siete pe-
setas, cincuenta y siete céntinios, 
quedando en sus demás extremos 
f i rme y subsistente la menciona-
da Orden . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 24 de agosto d€ 1938.— 
IJI A ñ o Tr iunfa l . 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Timbre y Monopolios . ' 
MINISTERIO DE D E F E N S A 
N A C I O N A L 
DBDENES 
Asimüaei&nes 
De acuerdo con io preceptuado 
en €l Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y disposi-
ciones complementarias, se con-
cede . la asimilación de Veterina-
rio 3.° a los soldados don Manuel 
Mato Perreiro, que presta sjas ser-
iVicios en el Grupo de Zapadores 
.de la División 152, en cuyo destino 
continuará, y don JoSé GueZala 
Bidegain, del Servicio de Automó-
.viles de la Séptima Región Mili-
!tar, que pasa destinado a la Divi-
sión de Caballería. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
ITI Año Triunfal.—El General En-
.cargado del Despacho del Minis-
íerio, Luis Valdés. Cavanilles. 
Con arreglo a lo que extermina 
ía Oi-tíen de 17 de noviembre de 
jíi&ac (B. O. núm. 34), se concede 
lia asimilación de Sargento de-Ve-
ierinaria a los estudiantes que a 
ic.ontiiiuación se relacionan, y pa-
t á n destinados a donde se expresa. 
! Soldado don Antonio Bernabé 
amurillo, del Parque de Automóviles 
[«le la Quinta Región, al Cuadro 
¡gveníual del Ejército del Norte. 
; Idem don Sebastián Ilbiría Elor-
de la^Secclón Móvil de Eva-
'fiuación Veterinaria de la División 
& Caballería, al Hospital de ga-
Iriado de Trujillo. 
Idie-m don Ignacio Rodríguez 
^ u i z de Larrea, del Tercer Regi-
fjjicíto de Artillería Pesada, al 
Hospital de ganado de Aranda de 
Dusrp. 
Idem don Francisco Gómez Ca-
cho, del 10 Batallón del Regimien-
to de Infantería La Victoria, nú-
mero 28, al Hospital de ganado de 
Valmojado. 
Idem don Fidel Diaz Gaixia, del 
Grupo de Veterinaria Militar nú-
mero 7, al Hospital de ganado de 
Valla dolí d. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo y a propuesta del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, se rectifica y amplia 
la Orden de fecha 20 de julio de 
1'938, publicada en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, núm. 22, 
concediendo las asimilaciones que 
se indican al personal que a con-
tinuación • se relaciona,, pertene-
ciente, como los comprendidos en 
la Orden citada, al Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico Na-
cional : 
Capitán don Antonio de Burgos 
Oms, BíSlmllado anteriormente a 
Teniente. 
Teniente don Angel Ohveras 
Guart, asimilado anteriormente a 
Alférez, 
Idem don Antonio Pérez Gamir. 
Idem don José Hernández Bola-
rín, 
Alférez don Filemón Arribas 
Arranz y no don Filemón Arribas 
Sanz, como figuraba. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—Ei General En-
cargado del Despacho del Minis-
T Valdés CavaníUes, 
Condecoraciones 
Se autoriza al Comandante 
dico del Hospital Militar de'^ 
tuán, don Gaspar Gallego Math» 
para usar sobre el uniforme lal 
signia tís la Orden Mehdauia, 1 
la que lia sido nombrado Com«J 
dador Ordinario. 
Burgos, 20 de agosto de 11 
III Año- Triunfal.—El Genital i 
cargado del Despacho del Mi 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Declaración de aptitud 
Por reunir las condiciones señl 
ladas én la Real Orden Circular! 
9 de junio de 1930 (C. L. i;úm.203 
se declara aptos para el ascei 
cuando por antigüedad les con 
ponda, a los Capitanes de i 
ñeros don José Moreno de Vegali 
pez y don Patricio Ramos Día!! 
Vila. 
Burgos, 17 de agosto de 19! 
III Año Trluíial.—El General! 
cargado del Despacho dd 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Empleos honorífico» 
Por resolución de 12 del a 
S. E. el Generalísimo de los 
citos Nacionales se ha dipa] 
conceder el empleo de Alférez! 
norarió de Infantería, por el jiq 
po de duración de la campaña,] 
voluntario don Ramón de Eat( 
Rodríguez San Pedro. 
Burgos, 20 de agosto de 15Í 
III Año Triunfal.—Ei Generali 
cargado del Despacho del 5ü' 
terio, Luis Valdés Cavanilla i 
Por. resolución de S. E. el ( 
ralísimo de los Ejércitos Nacía 
les, se rectifican los empl®. 
Tenientes honorarios de ArtiU; 
concedidos a los Ingenieros Int 
tríales don Antonio Martin M 
tos, don Ramón Parejón Pa® 
don Antonio Rivas Beu, en «H 
tido de que el empleo que M 
rresponde es el de Capitán Boi 
rario de dicha Arma, con au 
a lo dispuesto en la Orden 
de julio último (B. O. niim. 
Burgos, 16 de agosto J ^ 
m Año Triunfal.-^ia G n 
cargado del Despacho ^ 
terio, Luis Valdés CavaniH®. 
, o TT 
Por resolución de S . ^ ' J 
ralísimo de l o s E j e r c i ^ i 
les, se concede ^ r ^ i 
pitan honorario de ,jyA) 
^ ^ i e n t e de la propia Bsc» 
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L j D. José María Rivas Casas, por 
IhaUarse incluido en las normas sé-
Ifaladas en la Orden de. 20 ds ju-
llio último (B. O. núm. 21), pasan-
Ido destinado al Regimiento de 
•Transmisiones, agregado a la Je-
líatura del Aire. 
I Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
Iin Año Triunfal.—El General En-
I c a r g a d o del Despacho del-Minis-
I ter io, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
alisimo de los Ejércitos Naciona-
|les, se concede el empleo de Ca-
litáu honorario de Ingenieros al 
[Teniente dé la propia Escala y Ar-
iia don Enrique Gómez Jiménez, 
jr hallarse incluido en las nor-
'Wms señaladas en la Orden de 20 
|de julio último (B. O. núm. 21), 
continuando afecto • a la Coman-
jdancia de Ingenieros de Falencia. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
|m Año Triunfal.—El General En-
do del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Gene-
alisimo de los Ejércitos Naciona-
les y Ror estar incluido en las nor-
mas señaladas en la Orden de 20 
|de julio último (B. O. húm. 21), se 
loncede el empleo de Teniente ho-
pionario de Ingenieros al Alférez 
la propia Escala y Arma don 
iguel García Ortega, continuan-
joo destinado en la Comandancia 
jíe Obras y Fortiñcaclón de la 
péptima Rsgión Militar. 
Burgos, 18.de agosto de 1938.— 
F Año Triunfal.—El General En-
prgado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el G«-
Mralisimo de los Ejércitos Nacio-
P«s, se concede el empleo ho-
r'ifico de Alférez de Ingenieros, 
p el tiempo de duración de la 
J-npana, al Aparejador don Lau-
fíano García Cabezón. 
Burgos, 17 de agosto de 1938. -
Triunfal._El General En-
r» gado del Despacho del Minis-
p o , Luis Valdés Cavanilles. 
Expulsión del Ejército 
Itie M' Fuervas Militares 
Ip-t-vv y con arreglo a lo 
fciam^, / " 392 del Re-
f teta M Reclutamiento , se de-
I del educando de Ban-
da, del Batallón Cazadores del Se-
rrallo, núm. 8, José García Blasco, 
hijo de Emilio y Margarita, natu-
ral de Sevilla, nacido el 13 de sep-
tiembre de 1922. 
Burgos, 19 de'^agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ger.eral En-
cargado del Despacho cel k in is -
íerio, Luis Valdés Cavanilles. • 
Habilitaciones 
Por-resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, a propuesta del General Jefe 
del Ejército del Centro, se habili-
ta para ejercer el empleo de Co-
mandante al Capitán de Infante-
ría don Pedro Gómez Vivas. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ger.eral En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. . 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato a los Ca-
pitanes de Infantería don Mar-
tin González Delgado, don Julio 
Iglesias Ussel Lizana y don Fran 
cisco Barcena 'González. 
Burgos, 18 de .agosto dé 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejéi-citos Naciona-
les. se habilita, para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandante de Caballería don Julio 
Ruiz de la Cuesta. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mantJante de Artillería don Ra-
món Páramo Díaz, y para el em-
pleo de Comandante al Capitán de 
dicha Arma don Miguel Varela Be-
renguer. 
Burgos, 18 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato, gn virtud 
del. Decreto núm. 342. al Coman-
dante de Artillería, retirado, don 
Enrique Montesinos Checa, Que tie-
ne solicitado su reingreso en ac-
tivo. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. • 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de. los Ejércitos Niiciona-
les, se habilita para ejercer el em-
plee de Comandante al Capitán de 
Artilleria don Ricardo Vidal Gar-
cía. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A pro.puesta del General Jefe 
del Ejército del Centro y a los fines 
del artículo 2.° de la Orden de 23 
de noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Capitán al Teniente 
de Ingenieros don Eutimio Velasco 
Coello. • 
Burgos, 18 de agosto de 1938.— 
l U Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles; 
A propuesta del General Jefe del 
Ejército del Sur y a los fines del 
artículo 2.° de la Orden de 23 de 
noviembre de 193,6 (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer el 
empleo superior inmediato al Te-
niente de Intendencia don Julio 
S.oro Larrínaga. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
m Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales. y con arreglo a lo que pre-
ceptúa el Decreto número 342, de 
25 de agosto de 1937 (B. O. nú-
mero 310), se habilita para ejercer 
el empleo inmediato superior al 
Teniente Coíonel de Estado Ma-
yor, retirado, don Luis Molina Ro-
dríguez, y al Comandante de Ar-
tillería del servicio de Estado Ma-
yor, retirado, don Jesús de Lecea 
Cri ja lba . 
Bursjos, 26 de aíjosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
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Maestros Herradores provisionales 
Aprobado en los cursillos verifl-
•cados en Sevilla con ari<glo a la 
Orden de 11 de septiembre de 1S37 
(B. O. iiúm. 329), el soldado del 
Regimiento de Infantería Castilla, 
número 3, don Domingo Fernán-
•díz Rubio, queda nombrado Maes-
tro Herrador provisional y destina-
do al mismo Regimiento para pres-
t?.i servicios en la División 32. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho de] Minis-
terio,- Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Antigüedad 
Se asigna la r.ntigüedad de 16 
de agosto de 1957 en el empleo de 
Ten ien te de Complemento de A r -
tillería que le fué conferido por 
O r d e n de 2 de septiembre último, 
a l Alférez de dicha escala y Ar-
.ma don Joaquín N a d a l Baixeras. 
Burgos, 20 de agosto de 1938,— 
I I I A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Desp?cho del Minís-
.terio. Luís Valdés Cavanilles. 
.¿4sceí75os 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden- de 12 de abril úl-
t imo (B. O. núm. 540), se ascien-
•de al empleo superior inmediatc 
en la Escala de Complemento del 
A r m a de Infanter ía , a los Oficiív-
les de dicha Escala y A r m a que a 
•continuación se relacionan: 
Teniente de Complemento don 
Scnén Franco Rodríguez, con an-
t igüedad de 19 de marzo de 193S. 
Idem de ídem don Juan García 
Garcír-, con ídem jde ídem. 
Idem de ídem don Juan José 
Delgado Yuste, con ídem de 21 de 
abril de ídem; -
Idem de ídem don Gonzalo de 
Cas t ro Bocos, con ídem de 28 de 
abril de ídem, c 
Idem de ídem don Manue l Mu-
ñoz Ubeda , con ídem de 8 de ma-
yo de ídem. 
Idem de ídem don Miguel Men-
doza Torres, con ídem de 15 de 
j ubo de ídem. • 
Idem de ídem don Manue l Si-
m ó n Sánchez, con ídem de 20 de 
julio de ídem. 
Alférez de Complemento don 
Francisco del Pozo Herrera , con 
ídem de 16 de febrero de ídem. 
Idem de ídem don Fernando Gi-
rón ' lorres , con ídem d t prime-
ro de mayo de ídem. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l G e n e r a l En-
carg?ido del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones del 
v ig^ i t e Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército 
y disposiciones complementaria?, 
se asciende al empleo de Al fé rez 
de Complem-ento del A r m a de In-
fanter ía , con la ant igüedad de pri-
mero de julio de 1936, al Brigada 
de dicha escala y A r m a con des-
tino en la Dirección .de~Mutilados 
de Guer ra , don Jesús Ojeado Za-
mora. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l — E l Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
A propuesta del Genera l Jefe 
de la Séptima Región Mili tar y 
por reunir las condiciones que se-
ñala el Reglameiito para el Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, se confirma en el empleo de 
Brigada de Complemento de In-
fajitería, con ant igüedad de 13 de 
febrero último, al Sargento de di-
cha escala y A r m a , con destino en 
el Regimiento de San Quin t ín , nú-
mero 25, don Francisco Abarque -
ro Pas tor . 
J3urgos, '21 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés, Cavá'nilles. 
A propuesta del Genera l Jefe de 
la Octava Región Mili tar y por 
reunir las condiciones que señala 
el Reglamento para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
se confirma en el empleo de Bri-
gada de Complemento de Infan-
tería», con ant igüedad de pr imero 
de agosto de 1937, al Sargento de 
dicha Escala y Arma , con destmo 
en el Regimiento de Infanter ía 
Mon taña Milán, núm. 32, don 
Adol fo Alvarez Buylla. 
Burgos, 18 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Vaidés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones que 
de ténn ina la^Orden de 12 de abrí! 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capi tán de 
Complemento de Caballería, con 
ant igüedad de 9 de julio último, 
al Teniente de dicha escala y Ar-
ma don José Mar ía Cí-rreras Fe-
rrer, con destino en la MÍÜCÍ-
Falange Española Tradicionalisti 
de las J. O. N. S- ' 
Burgos-, 17 de agosto de 1935-, 
III Año Tr iunfa l -El General Ed 
cargado del Despacho del Mini] 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qiü 
señala la Orden de 12 de a'on 
último (B. O. núm. 540), se a 
cíende al empleo de Teniente > 
Complemento de Caballería, a 
antigüedad de 16 de junio y"20 í 
julio últimos, •respectivamente,-! 
los Alféreces de dicha escala j 
Arma don Rogelio Courel Goa 
zález y don Antonio Acero Saiua 
m?ffia, los cuales continuarán el 
sus actuales destinos. 
Burgos, 17 de agosto de B38.-] 
III Año Triunfal—Él General EDI 
cargado del Despacho del MiniJ 
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Por reunir las condiciones qul 
señala la Orden de 12 de abril ú' 
timo (B. O. núm. 540), se asc'ci 
de al empleo de Capitán de Coni 
plemento de Artillería" a.los 1( 
nientes de dicha escala y Araj 
don José Camipos Oñativia, del 
segundo Regimiento de Artiilérij 
de Montaña, y don Mariano LiJ 
nar Valdivielso, de la Agrupaciól 
de Cañones Antitanques, asignar 
doles la .r.ntigüedad en su ni¡:sT 
empleo de 10 y 27 de mayo ü 
mo, respectivamente. 
• Burgos, 17 de agosto de 19M 
III Año Triunfal.-El Genera taj 
cargado del Despachó de M'.nü 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qui 
señala da Orden de 12 de abrí 
último (B. O: número 540J, se J 
cíende al empleo de Capitan i 
Complemento de Artillería a 
Tenientes de dicha escala y M 
don Pedro Espigares 
Cuarto Kegímiento de A H J Í 
Ligera; don Emilio Martin U n - 1 
lez de las Heras, del Noven Kcj 
gimiento de Artillería L i g I 
don Juan Cruz Roldan I ^ 
h, Coinandancia Pnncipal M 
tiileria de la 73 Dw.s.on, a^g^l 
doles la 
jun.o último y de 16 del ac« J 
respectivamente. 
Burgos. 20,de agoj^f^^^^ 
III Año Iriunfal. - f-' !»li.| 
Encargado del Despadio j ij^l 
msterio, Luis VaWcs Cavai i 
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Por reunir las condiciones que 
I üttermina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. número 540), se as-
cicDde al empleo de Teniente de 
Complemento de Ar t i l le r ía , con 
la antigüedad que a cada uno se 
I les señala, a los Alféreces de di-
cha escala y Arma que a conti-
[nuación se relacionan, los cuales 
I continuarán en sus ac tua les des-
í-tincs. ^ 
D. Andrés Almarza Aranguren , 
I- cou antigüedad de 9 de diciembre 
ld»dcI937 . 
D, Joaquín Teixidor Sitja, con 
I Idem de 23 de abril de 1938. 
D. Jaime Azcárraga Bustaman-
i te^  con ídem de 22 de julio ídem. 
• D. Laureano Cruz González, 
[coaIdem 24 ídem ídem. 
D. Julián Zurdo Pérez, c o n 
f Idem 26 ídem ídem. 
D. Jesús Pintes Vázquez Qui -
[tóa, con ídem 26 ídem ídem. 
D. Ricardo Allúe Chico, con 
[ideal 26 ídem ídem. 
D. Luis Finat Calvo, con idem 
[ 26 ídem idem. 
Burgos; 20 de agosto de 1938.— 
I I I I Año Triunfal. = El Genera l 
I Encargado del Despacho del Mi 
Ipisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
j Por reunir las condiciones que 
Jdcíermína el vigente Reglamento 
|.de Reclutamiento y disposiciones 
I complementarias, se asciende al 
l«nip eo de Alférez de Complemen-
|tü de Artillería, con la ant igüedad 
huc a cada uno se les señala, a los 
l egadas de dicha escala y A r m a 
joel Regimiento de Artillería de 
w t a núm. 1 que se relacionan a 
continuación: 
D. Manuel Lorenzo Caballero, 
antigüedad de 28 de febrero 
de 1938. 
D.,Manuel Seoane Oliva; con 
•'«em 1 de marzo ídem. 
Joaquín Mart in Miguel, con 
1 ídem idem. 
11 garlos Romero Romero, con 
««>1 1 ídem ídera 
u. Jerónimo Muñoz M u ñ o z , 
! cou 1 ídem ídem, 
i •. r-anuel A. Silvela Leonicio, 
¡ ídem 5 de abril idem. 
í iec ^'íH^ermo Rodríguez Mora-
,'1^5.con,deml4 ídem idem. 
• 1-!.^ ; ¿ " " " • c o Alfonso Bas, con 
L « de mayo idem. 
D. Pedro Rivas Bensusán, con 
idem 12 ídem idem. 
D. Miguel Rodicio Bertón, con 
idem 18 ídem idem. 
D. José Luis Reig Gied, con 
ídem 30 ídem ídem. 
D. Cristóbal M i e r - T e r á n Ro-
mero, con ídem 12 de junio ídem. 
D . Manuel Mart ín de Torre, 
con ídem 24 íden ídem. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con antigüe-
dad de 9 de julio último, al Briga-
da de dicha escala y Arma del 
G r u p o Mixto de Artillería núme-
ro 2, don Estanislao Arriaga Bro-
tons. 
Burgos, 17 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Vaidés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
s e ñ a l a el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería a los Briga-
das de dicha escala y A m a don 
Juan Cabrero Pombo, del Tercer 
Regimiento Pesado^ y don Felipe 
Cerezo Fortuna, de la Agrupación 
de Cañones Anti tanques, asignán-
doles la antigüedad en su nuevo 
empleo de 4 y 12 de junio último. 
Burgos, 16 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
s e ñ a l a el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento del Arma de Ingenieros, 
ccm antigüedad de 6 de julio úl-
timo, al Brigada de dicha escala 
y Arma don Juan José Beloqui 
Éceiza, del Batallón de Zapadores 
de Castilla. 
Burgos, 18 de agosto de 193S.— 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones qu« 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente da 
Complemento del Cuerpo de In-
tendencia, con la antigüedad del 
15 de marzo último, a los Alfére-
ces- de dicha escala y Cuerpo don 
José Sánchez Domínguez y doa 
José Manuel Feu Perer. 
Burgos, 18 de agosto de 1938.-< 
III A ñ o Tr iunfal . = El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. ~E. el Ge-» 
neralísimo de los Ejércitos Nació» 
nales de 3 del actual y reunir la» 
condiciones que determina el Re? 
glamento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se ascien-
de al empleo de Farmacéutico se-i 
gundo de Complemento del Cuer< 
po de Sanidad Miütar a los Far-
macéuticos terceros de dicha esca-
la y Cuerpo don Rafael Planellej 
Gosálbez y don Amaüo Fernán-
dez Marinas, asignándoles la an-
tigüedad de 2 de diciembre de 
1937 y 8 de abril último, respecti-
vamente, quienes continuarán ea 
sus destinos actuales. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.-^ 
III A ñ o Triunfal . = El General 
Fncargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombran Practicantes de Ve-
terinaria en las condiciones qu« 
determina la Orden de 18 de ju-
nio último (B. O. núm, 606), i 
los estudiantes don Filibcrto Pla-
za Pl&za, don Angel Arias Pércx 
y don Carlos Comins Pérez, sol-
dados del Regimiento Cazadores 
de Calatrava, núm. 2 de Caballe-
ría, los dos primeros, y -del Bata-
llón Cruces Negras de La Victo-
ria el último, pasando destinado» 
d Hospital de ganado del Ejérci-
to del Centro, núm. 1, los dos ci-
tados primeramente, y a la Sección 
Móvil de la División 11, el último 
de los expresados. 
Burgos. 19 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Se nombra Practicante de Vete-
rinaria, en lc6 condiciones que de-
termina la Orden de 18 de junio 
último (B. O. núm. 606), al soU, 
dado de la Sección Móvil de 
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terinaria de la División 75, . dnn 
Al f redo Mar ín Mart ínez , quedan-
do dest inado en la misma Sección-
Burgos, 20 de agosto de 1938.--
IIÍ x\ño Tr iunfal .—El Genera l En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de! Ejército 
Destinos 
Se destina a los Cuerpos que se 
expresan al Jefe y Oficiales de Ar -
tillería. que a continuación se rela-
cionan: 
Comandan te don Juan Judel 
Peón, al 16 Regimiento Ligero pa-
ra la 83 División. 
Teniente de Complemento don 
José Forteza Aguiló, del 11 Regi-
miento Ligero, al Regimiento de 
Artillería de Mallorca"-
Idem ídem don Rafael de Oleza 
Costa , del Regimiento de Artille-
ría de Mallorca, al 11 Regimiento 
Ligero. 
Teniente provisional don Alva-
ro Merello Lavíña, del Pa rque de 
Artil lería de Burgos, a 1» 84 Divi-
sión, 
Alférez provisional don Juan 
Muzquiz de Aytía, de la 84 Divi-
sión, a la 51 División. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.— 
II I A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Ge-
nera l Subsecretario !del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se destina a la Comandanc ia 
"General de Artillería del Ejército, 
a i Comandan te de dicha A r m a 
don José Quintana» Morquecho . 
Burgos. 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—Ei Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
ra l Subsecretario de l Eíército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. MU 
nístro de O r d e n Público, pasa a 
prestar sus servicios en la Inspec-
ción de Fronteras , el Teniente d-e 
Arti l ler ía , h a b i i t j d o "para Capi-
tán, en vi r tud del Decreío núme-
ro 342, don José María Méndez-
Vigo y Rodríguez de Toro, del se-
gundo Regimiento de Artillería de 
Costa . 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
í l l A ñ o Triunfal-—Ei Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Se confirma en el destino 'que 
desempeñaba en su anterior em-
pleo, del Bí'tallón d e . Zapadores 
de Marruecos, el Teniente Coro-
nel de h igenieros don Anton io l ' o -
zuelos Fernández . 
Burgos; 22 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - ^ l Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D., El .Genc-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Cesa en la Comisión que de.^-
empeñaba en el Batallón de Zapa-
dorés Minadores , núm. 5, incor-
porándose a< su destino de planti-
lla del Batallón de Transmisiones 
de Marruecos , el Alférez Provisio-
na l de Ingenieros don Faust ino 
Alcañiz "Perea. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr íunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P- D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles, 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa dest inado del Regimiento 
de Transmisiones al Servicio de 
Automovil ismo del Ejército, e l 'Al-
férez provisional de Ingenieros don 
Benito Guer ra Rodríguez, 
Burgos, . 18 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l .—El Minis t ro de 
Defensa Nacional , P . D . , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles-
Pasa á prestar sus servicios al 
A r m a de Aviación el Teniente 
honorar io de Ingenieros d o n 
Orencio H e r n á n d e z González. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
I I I A n o T r í u n f a l . - E l Minis t ro de 
D e f e n s a Nacional , P . D . , El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Genera l Jefe 
del Aire, pasa destinado al A r m a 
de Aviación el Sargento de Inge-
nie'ros, ret irado extraordinario, 
don Florencio Moreno González. 
Burgos, 18 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a ! . - E l Ministro de 
Defensa Nacional , P. D., Ei Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Intendente G» 
neral del Ejército, pasan a los des" 
s? los Jefes v 
Ohciales de Intendencia que a con 
tniuación se relacionan: 
Comandante don Luis del Co 
^ a l Albarracin, del Ejército del 
Centro , al Ejército del Norte-
Otro, don Ramón Alvarez La-
miel, del Ejército del Norte, al 
Ejército del Centro. 
Alférez de Complemento, don 
Caríos Zaforteza Olezr.., del Gru-
po de Tropas de Intendencia d: 
Baleares, al Grupo de Tropas del 
Prímer Cuerpo de Ejército. 
Alférez provisional don ]os5 
Anciola Asenjo, del Grupo de 
Tropas del Primer Cuerpo de Ejér-
cito, a la Octava Comandancia d; 
Tropas de Intendencia, 
Burgos, 19 de agosto de 1938,-
III Año.Triunfal .—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D„ El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales dd 
Cuerpo de Sanidad Militc-<r que fi-
guran en la siguiente relación: 
Teniente Coronel Médico don 
, osé Amo Slocker, de Director de 
a Clínica Psiquiátrica de Cara-
manchel, a Jefe de Sanidad Mili-
tar de una División del Ejétcilo 
del Centro, en comisión. 
Comandante ídem don Giiiés 
Torrecillas Carrión, de k. Brigada 
de Caballería del Ejército Wr 
Centro, al Hospital Militar de .1-1 
mazora, como Director, 
Ot ro ídem don Julián Bravo le-
rez, actualmente a disposición del 
Genera l Jefe del Ejército del Cen-
tro, a Jefe de Sanidad Militar dei 
la División 53, , 
Capitán ídem don Luis Fernan-
dez Vázquez, de Director del Hos-
pital Militar de Morella, al Hospi-
tal del Ejército del Norte, en co-
misión. , , 
Otro ídem don Eugenio Mar® 
Alonso, del Regimiento de In an-
tería San Quintín, núm, 
Brígada de Caballería del Ejer" 
to del Centró- „ 
Otro ídem don Marcia Oom-i 
Naveira. alta del Hospital d ^ 
geciras, apto para servicios 
cráticos, a disposición de a • 
tura de los Servicia 
Médicos de 1.1 Segunda 
' ^ S L t e iden. don 
tin iMartínez. del 12 I3.*aUou 
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Regimiento de Infantería Bailén, 
• núm..24, al 16 Batallón del Regi-
miento de Infantería Mérida, nú-
; Otro ídem don Miguel Marti-
: nez Montes, del 192 batal lón del 
Regimiento de Infantería Zamo-
ra,"núm. 29, al Puesto de Socorro 
de la División 51. 
Otro ídem don Fernando Na<va-
rro Giménez, del sexto Batallón 
del Regimiento de Infantería Za-
ragoza, núm. 30, en la División 
82, al Hospital de Campaña del 
Ejército de Castilla. 
Otro ídem don Fedro Fernán-
dez Palacios, de la Jefatursi de los 
Servicios Sanitarios Médicos de la 
Sexta Región Militar, a Director 
del Hospital Militar de Zaraur 
,(Guipú::coa). 
Otro ídem don Gonzalo Ojeda 
Guillelmi, del Grupo de Sanidad 
Militar de la División 54, al Cua-
dro Eventual de la Jefatura de los 
Servicios Sanitarios Médicos de la 
Sexta Región Militar. 
Otro ídem don Julio Pozusta 
Jaca, de la 61 División del Cuerpo 
de Ejército de Castilla, a los Hos-
pitales Militares de Estella. 
Otro ídem don Fernr.ndo Palos 
Innzo, de la División de Flechas, 
íl Arma de Aviación. 
Otro ídem don Alberto Capilla 
Guirado, d e M l l a b o r dél Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
letuán, núm. 1, en la 15 Divi-
sión^  al Grupo de Zapadores de 
la 33 División. ' ' 
Otro ídem don José Ramón Mo-
Mta Srgardía, alta del Hospital de 
talatayud, apto para servicios bu-
racráticos, a. disposición de la Je-
latura dt los Servicios Sanitarios 
•ae la Quinta Región Militar-
Otro ídem don José Gil del Rio,, 
alta del Hospital Militar de Vito-
ria, apto- para servicios burocráti-
.ros a disposición de la Jefatura 
le los Servicios Sanitarios Médi-
cos de la Séptima Región Militar. 
Uro ídem don José León San-
anach, alta del Hospital de Za-
ía^ goza, a la Jefatura de Automo-
W s^mo del Ejército del Norte . 
utro ídem don Pedro Cainy 
^ nchez-Cañete, del Grupo de Za-
ydores de la División- 33, al 11 
¿abor del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán, nú-
1. en la 15 División, 
l^em don Enrique Nava-
'ro Borras, del BataUón 269 de Ca-
Navas, núm. 2, al 
me Clasificación de la Pri-
iJiVísión. 
Otro de Sanidad Militar don Ro-
mán Sanz Olmos, alta del Hospi-
tal de Falencia, al Grupo de Tro-
pas de Sanidad, Militar de la. Divi-
sión 108, en el Ejército del Norte. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don Luis Ansón 
Luesma, alta del Hospital Militar 
de Zaragoza, al Grupo de Tropas 
de Sanidad Militar de la División 
108, en- el Ejército del Norte. 
Alférez Médico don Luis Pérez 
Casanova, del Séptimo Batallón 
del Regimiento de Infantería Va-
lladolid, núm. 20, al Quinto Ba-
tallón de Montaña Flandes, núme-
ro 5. 
Otro ídem don Hermenegildo 
del Barrio Cristóbal, del Bj.tallón 
333 de la División 107j al Batallón 
263 de-dicha División. 
Otro ídem don Francisco Albiz 
Bazo, alta del Hospital Mihtar de 
Zaragoza, al cuarto Grupo de la 
Segunda Comandancia de Tropas 
de Sanidad Militar. 
Otro ídem don Desiderio Benac 
Aldasoro, del Cuadro Eventual de 
la Jefatura de los Servicios Sani-
tarios de la Sexta Región Militar, 
a disposición del Director de los 
Ser^'icios Sanitarios del Ejército del 
Norte. 
Otro ídem don Manuel Mena 
Muñoz, alta del Hospital de Má-
laga, al Grupo de Tropas de Sa-
nidad Militar de la División 54-
Otro ídem don Emiliano Aranaz 
Iliberri, de los Hospitales Milita-
res de Estella, a la 61 División del 
Cuerpo de Ejército de Castilla. 
Otro ídem don José Luis Alva-
rez-Salas Morís, del Primer Bata-
llón del Regimiento de Infantería 
San Quintín, núm. 25, al Grupo 
de Tropas de Sanidad Militar de la 
División 82. 
Otro ídem don Leocadio López 
González, del-Cuadro Eventual de 
la Jefatura de los Servicios Sagi-
tarios de Canarias, al Hospital Mi-
litar de Santa Cruz de Tenerife, 
cómo Radiólogo. 
Otro ídem don Angel Torres 
Calamita, del Parque de Sanidad 
Militar de lai Quinta Región, a- la 
Dirección de los Servicios Sanita-
rios del Ejército del Norte, para 
Hospitales de vanguardia. 
Otro ídem don Jaime Garau 
Fargas, actualmente a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro, a la Jefatura de Sanidad 
Militar de Baleares. 
Otro ídem don José Méndez Pé-
rez, del Hospital de la Vega de 
Salamanca, a disposición .del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem don Arturo Irureta-
goycna Latasa, alta del Hospital 
de San Sebastián, a la Primera Bri-
gada Mixta de Flechas Azules, en 
el Ejército del Norte. 
Otro de Complemento de Sani-
dad Militar, don Tomás Formenti 
Labaleta, r<l Grupo de Tropas de 
Sanidad Militar de una División 
del Ejército del Norte. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.--
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Deíensa Nacional, P. D,, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniiles-
Pasan a los destinos que se lu-
diera los Suboficiales del Cuerpo 
de Sanidad Militar relacionados a 
continuación: 
Sargento don Francisco Morán 
Cabezas, del Grupo de Tropas do 
Sanidad Militar de la División 83, 
al Grupo de Tropas de Sanidacl 
Militr.r de Melilla. 
Otro, don Juan Rodríguez- Ri-
vas, disponible en la Séptima Re-
gión Militar, al Grupo de Tropas 
de Sanidad Militar de la Divi-
sión 83. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretr<r¡o del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
El Brigada-Practicante, don Ma-
nuel Fernández Rodríguez, pasa 
destinado, del Equipo Quirúrgico 
C-51, al Equipo Quirúrgico C-28r 
en comisión. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal,—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, LUK 
Vaídés Cavanilles. 
Se destina al Giupo de Regula-
res de Tetuán, núm- 1, al Maestro 
Armero procedente del mismo, don ' 
Romualdo Luque García; al Gru-
po de Regulares de Ceuta, nú-
mero 3, al Armero provisional del 
segundo Batallón del Regimiento 
de Infantería de Pavía, núm. 7, don 
Manuel Castillo Artie!, y al se-
gundo Batallón del Regimiento de 
Infantería de Pavía, número 7, al 
de igual clase procedente del Re-
gimiento de Infantería de Mérida, 
núm. 35, don Evaristo Aller Ar-
güelles. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
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[Defensa Nacional , P . D. , El Gene-
ra l Subsecretario del Ejército, Luis 
¡Yaldés Cavaniíles. 
- Pasan dest inados a donde se in-
<dica los Maes t ros He r r ado re s que 
a continuación se re lacionan: 
Maes t ro H e r r a d o r For jador , don 
Francisco Portillo Pérez, de la Sec-
ción Móvil de Vétcr inrc ia del 
.Cuerpo de Ejército de Galicia, al 
.Grupo de Arti l lería 105/19 de Ma-
llorca, en la División 84. 
Idem don M a n u e l M a h a m u d de 
los Mozos, alta del Hospi ta l de 
Burgos , al C u a d r o Eventual del 
Ejérci to del Cent ro . 
Idem don Eustasio Mar t ín Ber-
mejo, del C u a d r o Eventual del 
Ejérci to del N o r t e , o la Bandera 
Ca t a l ana de la Milicia de Falan-
ge Española Tradiciohalista y de 
l a s j . O . N . S. 
Idem provisional , don Ezequiel 
G ó m e z Mar t ínez , de la Sección 
Móvi l de Veter inar ia del Cuerpo 
de Ejército de Navr-r ra , 'a l pr imer 
Batal lón del Regimiento de Infan-
tería Zaragoza , núm. 30. 
Idem don Pedro Di to Nogue -
ras, de la ídem de ídem de A r a -
gón, a la Sección Móvil de la Di-
yisión 12. 
• Idem don Gedeón Fernández 
Sancha, de la ídem de la División 
51, a la 32 Ba<terla del 15 Regi-
miento de Arti l lería Ligera. 
' Idem don José Marcil la I zu r run , 
• "de la ídem de la Pr imera División, 
B la Compañía de Sanidad de la 
: misma. 
Idem don A d o l f o C o m p a ñ ó n 
Pérez, de la ídem del Cue rpo de 
Ejército de Nava r ra , al qmn to Ta-
bor del G r u p o de Fae rzas Regu-
lares Indígenas de A'^hucemas, nú-
mero 5. 
Idem don Epif>.iio García San-
tamaría , de la íd/rm de la División 
82, al G r u p o d i Artil lería 105/19 
de Mallorca, m ia División 84. 
Idem don Esteban M o r e n o Ji-
?3énez, de It, ídem de la División 3, al idenv 
, Idem x3on Anton io Collado 
Alonso. .A.:e la División 150, a la 
Sección/Móvil de Veter inar ia de 
a Divis ión 108. 
BUE '^OS, 19 de agosto de 1938.— 
ÍI I A ' í o T r i u n f a l — E l Minis t ro de 
Deí/'-nsa Nacional , P. D. , El Gene-
ra l Subsecretario del Ejército, Luis 
ÍValdés r.nvanilles. 
Se destina a donde, se indica a 
ios Maes t ros her radores provisio-
nales, que a continuación se rela-
cionan: 
D o n A b u n d i o Bocos Barco, del 
Segundo Batallón del Regimiento 
de Infan te r ía Gerona número 18, 
al G r u p o de Intendencia de la Di -
visión 12. 
D o n A n d r é s Romero Pino, al 
Regimiento Cazadores de Vílla-
rrobledo, Décimo de Caballería, en 
Ciue ya presta sus servicios. 
D o n Gregor io Valdivielso Vi-
cente, al Ídem ídem ídem. 
D o n M a n u e l Pérez Cabrera , del 
Cuadro -Even tua l del Ejército del 
Nor t e , a la Enfermer ía de G a n a d o 
de Vinaroz . 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
l í l A ñ o T r i u n f a l . = E l Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniíles. 
Se destina a la Fábrica de Ca-
ñones de Trub ia al Maes t ro de 
Taller Principal de Artil lería don 
A n g e l Menéndez Menéndez ; al 
Maes t ro de T a l l e r de 2.S don Ma-
nuel Rodríguez Suárez, y al h i x s -
t ro de Tal ler del C. A. S. E. don 
Gaspa r Suárez Menéndez , proce-
dentes de la Octava Región Mi-
litar. 
Burgos, 19 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r ¡ u n f a l . = E l Minis t ro de 
L^efensa Nacional , P . D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavaniíles. 
Se destina a la Fábrica de Ar t i -
llería de Sevilla al Maes t ro de Ta -
ller de la Fábrica de Cañones de 
Trub ia don José Alvarez Peláez; 
a la Fábrica de Arti l ler ía de Sevi-
lla, al Auxi l iar de Almacenes pro-
visional del Pa rque de Arti l ler ía 
de Talavera de ia Reina don José 
Luis González Fuentevilla, y al 
Pa rque de Arti l ler ía de Talavera 
de la Reina, al de igual clase de la 
Fábrica de Arti l lería de Sevilla, 
don Gio rdano Bellón Lillo. 
Burgos, 20 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r í u n f a l . = E l Minis t ro de 
Defensa Nacional , P. D. , El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis .Valdés Cavaniíles. 
Subsecretaría de Morinal 
Ascensos 
S, E. el Generalísimo de loij 
Ejércitos Nacionales ha tenido al 
bien disponer asciendan al empleol 
inmediato los Capitanes de InSan%l 
tería de ivlarina a'guientes: 
D . Antonio Suárez Abelleira. 
D . Pedro Curiel Palazuelo, 
D . Cándido Calvo Ullet, 
Burgos, 24 de agosto de 1938.-.Í 
I I I A ñ o Triunfal .=El Contralmi-Í 
raníe Subsecretario de Marina,! 
Manue l Moreu. 
Asimilaciones 
A propiissta QÍI Almirante J; 
de las Fuerzas del Blcqueo-, se asi' 
mila de Auxiliar 2°, provisioiii 
da Oficinas y Archivos ele la 
mada y por el tiempo de duracj 
de la actual campaña, a don 
Maroto Domingo. 
Burgos, 24 de agosto de 1S33.-
III Año Triunfal.—El Central^ 
rante. Subsecretario ce Manna,| 
Manuíl Moreu. 
A propuesta del Almirante Jefej 
de las Fuerzas del Bloqueo ddj 
Mediterráneo, se concede la asi-J 
railación de Capitán de IngcaietojJ 
Navales al Ingeniero Naval GivilJ 
don Alvaro Fuster y Fabra, q 
pasará destinado a los Servio 
de Ingenieros de la Base Na " 
Baleares. , 
Burgos, 25 de agosto de iy3«-;'l 
III A ñ o Tr¡unfal .=El Contrata-I 
rante Subsecretario de iMainWi| 
Manue l Moreu. 
A propuesta del Coraandantt 
Genera l del Departamento Mji-' 
rí t imo de Cádiz, se "n^ede l« 
asimilación de Auxihar I - , P 
visional, de Sanidad a don Wl 
guel Macías Alcántara y ^ ^ 
Francisco del Río Cumbre^ 
Burgos, 25 de agosto de 
III A ñ o Truinfal.-El Con J 
rante Subsecretario de Mw» '^ 
Manue l MorcU; 
Bajas 
Por haber sido condenado P j 
un Consejo.de Giaerra, a iJ ^ . J 
de seis anos y un 
con la accesoria de s e p ^ . f j r 
servicio, causa baja eti^a 
da. quedando P " v a t o j^ el' l 
cumplimiento de la O"' -J 
f-. 
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que le corresponda por su si-
¿ción pasiva, el Teniente de Na-
IVÍD don Enrique Seris Granier y 
ícsio. 
i Burgos, 23 de agosto de 1S38.— 
El Año Triunfal—El Contralmi-
jtí.jt; Subsecretario de Aíarina, 
íanuel Moreu. 
[.Como consecuencia de la sen-
|f::ia dictada por un Consejo de 
laerra, causa baja definitiva en 
lAnnaSa, c6n privación de suel-
pensiones, honores y demás 
etEchos -militares, €l Auxiliar 2° 
jt Oficinas y Archivos don Manuel 
¡s-reiro Rey. 
irgos, 24 de agosto de 1938.— 
Año Triunfal.—El Contralml-
lirt» Subsecretario de Marina, 
[anuel-Moreu. 
|Por haber sido condenados por 
íCoiisfjo de Guerra a la pena 
reciusión pírpetua, él Oficial 
f de Artillería don Félix Gómez 
íano. Oficial 3.° Naval don Ma-
V! Fernández Silva, Auxiliar 
f de Artillería don Amadeo Sal-
') Pérez, y Auxiliar 2." de Ar-
ria don Antonio Bastida Pozo, 
p n baja en la Armada, con 
^da de todos ios derechos ad-
ifidos al servicio del Estado. 
Nos, 23 de agosto de 1933.— 
[Ano Triunfal—El Contralmi-
Subsecretario de Marina, 
lusl Mcreu. 
, ' haber sido condenado por 
pnsejo de Guerra, a la pena 
•i-es anos de prisión, con la ac-
oria de separación <l:-l servicio, 
baja en la Armada, que-
. privado, durante el cum-
;nto de la pena de'l sueldo que 
'f-sponda por su situación pa-
j. el Auxiliar 2.° Naval don Di?, 
penez Morales. 




> S n ' ' la rK^ 
k a c L ' y dia de prisión. 
IWda.f l^ lí'-i ía Arma-
r i o f el 
V k l f ' del sue!. 
k 1 V por su si-
P i a a Auxiliar 2 ° de 
ítgos 23 Llanos Vaello. 
1 ' ae agosto de 1938.-
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante • Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Cambio de situación 
Por haber sido absuelto por un 
Consejo de Guerra, cesan en la 
situación ds "Procesádo" y pasan 
a la de "Disponible Forzoso", el Au-
xiliar 2.0 Naval don José Montero 
Aneíros y el Auxiliar 2.° Radiote-
legrafista don Pascual PíHado Gar-
cía. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Condena 
Como resultado de un Consejo 
d? Guerra, ha sitío condenado a la 
pena de seis meses y un dia de 
prisión militar menor, -jon suspen-
sión de empleo y sueldo durante el 
tiempo de la condena, el Tenien-
te de Navio don José Estrella Mar-
tínez. 
Burgos, 24 de agosto de 1938.— 
m Año Ti-iunfa!.—El Cantralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Nombramiento 
A propuesta del Comandante 
General del Depar tamento Marí-
timo de El Ferrol, se nombra 
Asiente de 2.3, provisional, de Po-
licía Marít ima al patrón de pesca 
don Manue l Haz Mart incr . 
Burgos, 25 de agosto de 1958.— 
IIÍ A ñ o Tr ;unfa l .=El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Quinquenios y aJinalicladefs 
En cumplimiento a ¡o dispuesto 
ei- la Orden de 3 ds enero de 1938 
(3. O. núm. 440), y de conformidad 
con lo propuesto por la Sección de 
Intendencia, se rectifican los quin-
quenios y anualidades concedidos 
al persona! que se reseña en la si-
guiente relación, en el sentido de 
que a partir de la revista adminis-
trativa del presente mes, deben de 
percibir los que a^  continuación de 
cnda uno se indican, debiendo ce-
sar en !os que disfrutan y les fue-
ron concedidos por diversas Orde-
nes. sin tener en cuenta, al formu-
.lar las propuestas, lo preceptuado 
S'-i la primera disposición trans;-
teria del Decreto de 10 de julio 
de 1931 (D. o . núm. 155), tercer* 
disposición transitoria riel de 8 da 
septiembre siguiente (D. o. nú-
mero 205); segunda disposición 
transitoria del de 14 de ncviembro 
del mismo año (D. O. núm. 259), 
párrafo segundo del articulo tran-
sitorio de la Ley de 30 de agosto 
de 1932 (D. O. núm. -íOS), Ordenes 
Ministeriales de 31 de mayo y 30 
ds junio de 1933 (DD. OO. númc-
ro5 125 y 153) y artículo tercero 
del Decreto de 31 de octubre de 
1936 (B. O. núm'. 27). -
RcLición de referencia 
Tenientes de Infantería de Ma-^  
riña, don Francisco Díaz Besada, 
500 ijesetas anuales por un quin-
quenio; don Miguel Aceytuno Mi-
llán, debe cesar en el percibo del 
quinquenio concedido por Ordai 
de 23 de abril de 1937 fB O. nú-
mero 188). 
Primer maquinista, don Manuel 
Sierra Rivero, 750 pesetas anuales 
por dos quinquenios y einco anua-
lidades. 
Oñeialís Terceros Navales, don 
Francisco Rivera Suárez, debe cesar 
en el percibo del quinquenio que 
le fué concedido por Orden de 22 
de julio de 1037 (B. O. núm. 279). 
Don Aurelio Mediaviila Llórente, 
debe cesar^en el percibo del quin-
quenio que" se l3 concedió por Or-
den de 13 de marzo de 1937 (B. O. 
núm. 147). 
Auxiliar Segundo Naval, don An- " 
ge] Art-eche Barquín, uOO pesetas 
anuales por dos quinquenios y dos 
anualidades. 
Oficial Tercero Artillería, don 
Juan Romero Fernández, debe ce-
sar en el quinquenio que le fué 
concedido por Orden de 13 de sep-
tiembre de 1937 (B. O. núm. 333), 
continuando en el iiercibo de los 
que estuviere disfrutando con an-
te: loridad. 
Auxiliar Primero Artillería, don 
Jcsó Sanz García, 350 pesetas 
anuales, por dos quinquenios y tres 
anualidades. 
Auxiliar Segundo Artiüeria, d.-..n 
José Bustamante Gravan, li.íO pe-
setas anuales, por dos qulnGiisnios 
y tres anualidades. 
Auxiliares Primeros de Oñcinas 
y Archivos, don Antonio Zájara: 
Baro. 8.50 pesetas anuales, por dos . 
quinquenios y siete anualidades. 
Don Roberto Alfonso Teruíl y Pa-
rr;'. y don José Martínez Navarro,. 
650 pesetas anuales, por dos' quin-
auerics y tres aiiuaücsi'r.s. y don 
Manuel Rodríguez Casal, 600 pe-
Y'; 
t 
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setas anuales, por dos quinquenios 
y dos anualidades. 
Auxiliar Segundo de Oficinas y 
Archivos, D. Antonio Diuíain Sán-
chez, 650 pesetas añílales, por dos 
quinquei-iios y tres anualidades. 
• Auxiliar Primero de Sanidad, don 
Francisco de P. Gómez Muñoz, 850 
pesetas anuales por dos quinque-
nios, y siete anualidades. 
Auxiliar 2.0 Sanidad, D. Ramón 
Guaita Alraazáu, debe cesar en el 
percibo de los dos quinquenios de 
.250 pesetas que le fueren concedi-
dos por Orden dé 26 de marzo de 
.,.1E'37 (B. O. núra. 161), y seguir 
percibiendo 500 pesetas anuales 
por un quinquenio, por llívar más 
de cinco - años graduado de Alfé-
rez de Fragata. 
• Auxiliar Segundo de Máquinas, 
don Miguel, Aguilar Chafino, 900 
pesetas anuales, por dos quinque-
nios y ocho anualidades, y don 
Salvador Ra.poso Pastor, 850 pe-
seta.s anuales, por dos quinqyenios 
y siete anualidades. 
Oficial Segiüido del C. A. S. T. A,, 
don Alejandro Pitíal Bermejo, debe 
cesar en el percibo de los quin-
quenios y anualidades concedidos 
por Orden ds 15 de septiembre de 
1937 (B. O. núm. 350) y continuar 
en el disfrute de los que tuviere 
señalados con anterioridad. 
Auxiliares Primeros del C. A. S. 
T. A., don José González Ternero, 
550 pesetas anuales, por dos quin-
qüenios y una anualidad, y don 
Andrés Pérez Verdejo, 250 pesetas 
anuales, por un quinquenio. 
Auxiliares Segundos del C. A. S. 
T. A., don Fernando Yor Venero 
y don Manuel Lobatón Rueda, 850 
pesítas anuales, por dos quinque-
nios y siete anualidades. Don An-
tonio Otero Sánchez, don Juan 
Lubián Mellado, don Manuel Fer-
nández y Ortega y don José Ra-
mírez Picardo, 750 pesetas anuales, 
poi dos quinquenios y cinco anua-
lidades. p o n José López Daza, 700 
pesetas anuales, por dos quinque-
nios y cuatro anualidades. Don 
Fernando Santos Candón, 650 pe-
setas anuales, por dos quinquenios 
y' tres anualidades. Den Antonio 
Jiménez Olvera, don Rafael Gil-
Peña y don Manuel Pérez Martínez, 
600 pesetas anüales, por dos quin-
quenios y dos anuaiidade.s. y don 
Julio Vilches Sánchez y don Juan 
Bernal Lagostena, 500 pesetas 
anuales, por dos quinquenios. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
III Año TriunfaL—El Subsecreta-
rio. Manuel Moreu. 
Kecorapensas 
A propues ta del C o m a n d a n t e 
Genera l del Depa r t amen to Mari -
t imo de El Ferrol, S. E. el Gene-
ralísirño de los Ejércitos Nac iona-
les ha tenido a bien conceder a 
don Luis de Anso rena la C r u z ' d e 
Tercera Clase del Méri to Nava l , 
con distintivo blanco, por los ser-
vicios pres tados a la Mar ina y mé-
ritos contraídos duran te el tiem-
po que viene desempeñando el 
cargo dé Ingeniero Director de las 
O b r a s del Puer to de El Ferrol . 
Burgos, 25 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T n u n £ a I . = E l Cont ra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
M a n u e l Moreu . 
A propuesta del C o m a n d a n t e 
Genera l del Depa r t amen to Marí -
timo de El Ferrol, S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les ha tenido a bien conceder a 
don Javier Marqu ina la Cruz de 
Tercera Clase del Mér i to Naval , 
con distintivo blanco, por los ser-
vicios pres tados a la M a r i n a y mé-
ritos contraídos duran te el t iempo 
que viene desempeñando el c^nrgo 
c e Ingeniero Director de las O b r a s 
del Puer to de Pasajes. 
Burgos, 25 de~agosto de 1938.— 
n i A ñ o Tr iunfa l .—El Contra lmi-
rante Subsecretario de Mar ina , 
Manue l Moreu . 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Minis t ro de Defensa N a -
cional, se concede el ascenso al 
empleo de Teniente de Comple-
mento del A r m a de Aviación, con 
ant igüedad de 5 de enero de 1938, 
al Al fé rez de la misma escala y 
A r m a don Braulio Truj i l lo Priego. 
Burgos, 26 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Tr iunfa l . = El Genera l 
Subsecretario, Luis Lombarte . 
Jefatura d e Movilización,' 
Instrucción y Recuperación 
Destinos 
J - a Origen de destinos de 237-181 
(B. O . núm. 25), quedn rectifica-I 
da en el sentido de que el' 
te de Infantería don Román Li 
pez. García, destinado al Seniciol 
de Etapas del Ejército del NotftJ 
es en Comisión, quien continuarij 
percibiendo sus haberes por el 1 
gimiento de Infantería La Victc 
ría núín. 28, del cual procede. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.-
I I I A ñ o T r iun fa l . -E l Genera! ( 
División, Luis Orgaz. 
Pasan destinados, en comisión, J 
disposición del General Jefe ir 
Ejército del Centro, para Batalli 
nes de Trabajadores, los Subot 
cíales de Infantería que se rdi 
cíonan a continuación. 
Brigada de Complemento de Ii 
fanter ía -don Casimiro Piun?' L"* 
po, procedente del Regimiento Í 
Infanter ía Castilla núra. 3, altaíí 
Hospi ta l de Badajoz, apto " 
servicios burocráticos. 
Sargento de Infantería don Rt 
t i tuto Barba Grccía, procedcn 
del Batallón Cazadores Seital 
número 8, alta del Hospifal/I 
Toro , apto para servicios 
trucción. 
Sargento de Infantería don I. 
niel Castillo Pérez, procedente! 
G r u p o Regulares de Lar.-«' 
alta del Hospital de Larache, Jtl 
para Servicios de instrucción. , 
Sargento de Infantería don. 
sé María González Colino P»i 
dente del Regimiento de iJi^ 
r ia .Cádiz , 33, alta del Hosp^a. 
Mák<?a, apto para servicios de n 
frucción. j 
Sargento de Infantería don , 
•to Méndez Ci tonc l ie , procede 
d e l R e g i m i e n t o de 
gel, 27, alta d e l Hospital 'de je 
de la Frontera, apto para son-
de instrucción. , , , 
•Sargento de I n í ^ n f / A 
lo Pérez, procedente de Re^», 
to de Infantería J 
del Hospital de Coruna, apw 
ra servicios burocráticos. , 
Sargento de 
cardo Tevar Castro, 
Regimiento de I n j n ' r f 
número 19, alta del m ^ 
Falencia,_ apto para i " ' 
, instrucción. 
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erfento de Infantería don Luis 
IVicenfe Sanz, procedente del 
lllón de Montaña Flandcs, 5, 
¡del Hospital de Vitorir., apto 
, servicios de instrucción. 
Uos, 23 de agosto de 1938;— 
jAño Triunfal.==El Genera l de 
tsión, Luis Orgaz. 
jsan destinados, en comisión, a 
isición del General Jefe del 
cito del Norte, para Batalló-
le Trabajadores, los Suboficia-
ile infantería que n continua-
Ise relacionan: 
trienio de Infantería don Isi-
Pcre: Herreras, procedente 
[Regimiento de Infanter ía Bur-
131, sita del Hospital de Oña . 
J para seryicios de instrucción. 
Iríento provisional de Infan-
|(!on Mateo Sánchez Sánchez, 
[cdente, del Regimiento de In-
[eria Galicia núm. 19, alta del 
pifal La Toja, apto para ser-
1 burocráticos. 
sentó de Infantería don Ma-
[Niiñez Vide, procedente do! 
P Regulares de Ceuta, 5, apto 
(Servicios Auxiliares. 
?ento de Infantería clon Luis 
|coso Vizoso, procedente del 
miento de Infantería. Zamora , 
m 29, alta , del Hosni ta l de 
iSpto para servicios hurocr;i-
p n t o de Infantería don José 
Diaz, procedente del Re-
p o j e Infantería Zrcagoza, 
p JO, residente en Lugo, ap-
>^•5 servicios de instrucción. 
r W o de Infantería don Juan 
|wso Serrano, procedente del 
l»l'ento de Infantería Galicia, 
19, alta del Hospital de 
|.;Oto para servicios de ins-
luon. 
fes 25 de agosto de 1 9 3 8 . -
Triunfal , -El General de 
Fon, Luis Orgaz. 
h , destinados en comisión 
del General Jefe del 
1 o del Centro, para Batailo-
| „ f / " °^ Íadores , los Oficiale.s 
i f e . ^ continuación. 
r í f ' P'"^'isional de Infan-
ed7m '^maro Lashvras, 
i S t í^^gimiento de In-
r í ^via, 7, alta del Hosni-
^^ •^ ^hez González, proce-
dente del Batallón de Ametralla-
d o p s , 7, alta del Hospital de Pla-
señcia, apto para servicios de ins-
trucción. 
Alférez provisional de Infan-
tería don Manuel Camps Mirer, 
procedente del Regimiento de In-
fantería América 23, alta del Hos-
pital de Zaragoza, apto para ser-
vicios burocráticos. 
Alférez de Infantería don Ma-
riano Muñoz Sacristán, proceden-
te del Regimiento de Infantería' 
América, 23, rJta del Hospital de 
Bilbao, apto para servicios dé ins-
trucción. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfal . -^El General de 
División, Luis Orgaz. 
Pa s r a destinados, en comisión, 
a dispo-sición del General Jefe del 
Ejército del Nor te , para los Bata-
llones de Trabajadores, los Ofi-
ciales de Infantería que se rela-
cionan a continuación: 
Capitán habilitado de Infrmte-
ría don Carlos Dutoi t Ramírez, 
procedente del Regimiento de In-
fantería Aragón 17, alta del Hos-
pital de Vitoria, apto para servi-
cios burocráticos. 
Alférez de Infantería don Ma-
nuel Ortiz Mesaguer, procedente 
del Bfitallón de Cazadores de Ceu-
ta 7, alta del Hospital de Ronda, 
apto para servicios burocráticos. 
Alférez provisional de Infante-
ría don Lorenzo Llaquet Calvo,, 
procedente del Regimiento Carros 
de Combate 2, alt?.< del Hospital de 
Zaragoza, apto para destinos de 
instrucción. 
Burgos, 23 de agosto de 1938 — 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. ' 
Queda sin efecto el destino al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 16, aslgnrdo por orden de 16-
7-38 (B, O. núm. 21), al Coman-
dante de Infantería don Enrique 
Pallares Infante, por ser su ver-
dadero empleo el de Alférez re-
tirado, el cu^il pasa con este em-
pleo a .disposición del Gobern.ador 
Militar de Santander. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
l l í Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz . 
Pasa destinado, en comisión, al 
Pv^talión de Orden Público núme-
ro 412 el Capitán de Complemen-
to de Infanter ía- don José Luis 
Elúa Mendigaren , procedente del 
Regimiento de Infantería S a n 
Marcial número 22, alta del Hos-
pital de esta Plaza. 
Burgos, 22 de agosto de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . - E l General d i 
División, Luis Orgaz, 
Se rectifica la orden de destino.-
de 30-4-38 (B. O- núm. 561), en 
que se destina a los Sargento.^ 
provisionales de Infantería don 
Félix Ibáñez González, don Pedr.i 
Muñoz Quintanilla y don Fran-
cisco Pr.rdo García, al Batallón dv 
Tiradores de Ifni núm. 287, en el 
sentido de que es el Batallón nú-
mero 286 de Tiradores de Ifni , así 
como los apellidos del Sargento 
don Pedro Muñoz Quintanilla, que 
se rectifica, llamándose don Pedro 
Uruñuela Quintanilla. 
Burgos, 23 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General de 
División, Luis Orgaz. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s 
C O M I T E D E R I O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 27 de agosto'de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 




Dólares ' 8.58 
Liras 45,15 
Francos suizos 196,35 




Peso de moneda legal 2,25 
Coronas checas 30,— 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos 29,75 
Libras 53.05 
Dólares — 10.12 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48.2.'i 
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i l n M ^ e l o s p a r f g € s i ! a r e s 
COJIiSION CENTRAL ADMINIS-
TltADOKA DE BIENES INCAUTA^-
DOS POR EL ESTADO 
Por el Ministerio de Justicia se 
'dice "a esta Comisión Centra-1 lo 
'siguiente: 
E;:cmo. Sr.: Visto el expediente 
jfnstruido sobre liberación de los 
créditos de la firma comercial "An-
tonia Alesanco", de Madrid, se 
aciíei'da, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, dejar 
tin €fecto ¡a intervención de dichos 
créditos por estar aquélla compren-
«iicia en el apartado b) dsl art. 4 ° 
«le ía Orden de 3 de maya de 1937. 
Lo -que, de orden comunicada por 
el señor Ministro, participo a V. E. 
í;ara su conocimiento 3' . ef-sctos 
ccnsigulentís. Dios guarde a V. E. 
unichos años. Vitoria, 3 de julio 
«Se.l93S.—IT Año Triunfal.—Luis 
Arsliano. Rubricado. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 14 de julio ds 1 
II Año TriunfaL 
COMISION DE INCAUTACION DE 
BIENES 1>E LA PROVINCIA DK 
VIZCAYA 
Visto el • expisdiente seguido a 
li:^Lancia del acreedor C?rámica 
Ríx , S. A., de Bilbao, esta Comisión 
ha acordado considerarlo incluido 
en el apartado b) de !a Orden de 
S ele mayo de 1937, quedando en 
fu virtud sin efecto toda interven-
ción sobre sus créditoi a ios í inej 
tíe la expresada Orden y 1?. ds 5 
tíe junio del propio año. 
Bilbao, 14 de mayo do 1938.— 
II Año Triunfal.—El Abogado del 
Estado-Secrítario, Francisco Car-
denal González. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SEVILLA 
Eii los-autos declarativos de me-
ror cuantía que se siguen en este 
Jt'zgado a instancia de clon Joa-
quín Castüla Romero, ccr.tra las 
persoiias que puedan .estimarse 
continuadoras de la eutio'ad C:é-
oi ío Tlipotecnrií) Ni>cional, solare 
p'.eccripíión de gvavánvmes, .íe 
ha diciaclo la síntencia que con-
tiene la cabeza y parle dispositiva 
<Sc! tenor siguiente; 
Senlencig,—En Ja cuidas ¿e 
villa a veintidós de julio de mil 
novecientos treinta y- ocho, el se-
ñor don Joaquin Pérez Romero, 
Jue? de Primera Instancia del Juz-
gado número 1, habiendo visto los 
presentes autos de juicio ordinario 
declarativo de m.enor cuantía, se-
guidos a instancia de don Joaquin 
Castilla Romero, mayor de edad, 
soltero. Industrial y de esta vecin-
dad, reprfsentado por e! Procu-
rador don Luis Escudero Verdum, 
cor la dirección del Letrado don 
Rafael Escudero Verdum, contra 
las i>ersonas desconocidas e incier-
tas que se crean con derecho co-
mo continuadoras o sucssoras de 
la personalidad jurídica de "Cré-
dito Hipotecário Nacional", sobre 
cancelación de determinados gra-
vámenes que fueron in.scritos en 
el Registro de la Propiedad del 
Distrito del Norte de.esta ciudad, 
sobre, una casa urbana, hoy pro-
piedad del actor, estando repre-
sentadas esas personas desconoci-
das e inciertas, por ios estrados 
del Juzgado a virtud de la rebel-
día que le fué declarada, y 
Fallo: Que declarando haber lu-
gar a la demanda sobre prescrip-
ción de gravámáKes interpuest-a 
por don Joaquín Castilla Romero, 
contra los qus se crían con derecho 
a la hipoteca o derecho real del 
mismo nombre que pesa sobre la 
casa sita en esta ciudad, en la ca-
lla Flandes, nüm. 3, segundo, mo-
derno y nueve novÍEÍmo y actual, 
sin que conste el antiguo ni su 
medida superficial, debo declarar 
y declaro estar prescrlpta ía ac-
ción hipotscaria derivada de dicho 
título inscripto y en su conse-
cuencia ordenar la cancelación de 
i'eferido gravamen que pesa sobre 
la finca de procedencia, asi como 
la anotación de embargo que se 
causara contra referido crédito Hi-
potecario, por estar caducada la 
instancia en qus se quería hacer 
efectivo, librá:idose para que ello 
pueda tener lugar el correspon-
diente mandamisnto por duplica-
do al Sr. Hígistrador de la Pro-
piedad deL Norte de esta ciudad 
de Sevilla, con los insertos nece-
sarios. Así por esta mi sentencia, 
qus por la rebeldía de ios deman-
dados se notificará en .'a forma le-
gal ccrresponciisnte, o .sea inser-
tando los edictos en el tablón de 
anuncios de este Juzgado y publi-
caciones oficiaies en qu? f' (ron in-
serios los emplazamientos, juzgan-
do lo pronuncio, mando y firmo.— 
Jc&quln P. Pvonlero. 
La anterior sentencia fu ,^ 
cada en el mismo día de sal, 
Y para que sirva de not¡flc¿( 
a las personas que puedan 1 
marse como continuadoras d« 
ertidad Crédito Hipotscaro, 
cional, expido la pMssntí en s 
villa a once de agosto de mil • 
vecientos treinta y ooho-Hi' 
Triunfal. 
M I P. A N D A DE EBH( 
Don Javier Unceta y García dej 
béniz. Juez municipal LEI 
<n funciones del ds L.!» IESS 
cía de Miranda de Ebro j | 
partido. 
HAGO SAB2R: Que en < 
de la sentencia dictada, por 1 
Juzgado, con fecha cuatro del 
nio del corriente año, sn d ¡uf 
ordinario de mayor cuánúa, s^  
do' ants el mismo sobre exíái 
de la comunidad,existente, 
monte Ontanülas, sito en 
dicción de Bozoo, de este pa¡ 
y promovido por don Juan.' 
dones Aguilar y don FlorerJ 
Mardones Arín, contra don r 
no Excurra y varios más, 
de ellos declarados en rebelálal 
sr.ca a pública subasta, sin ÍÍÍ 
cicn a tipo, el monte Ontanilf 
sito en Bczoó, de seiscientas o' 
renta y cinco hectáreas, wi^  
nueve áreas y diez centiireas,e 
valenfcfs a mil dos fanegas de j 
co real, que linda, Norte, 
de Bozoó a Tobalina, cho 
propiedad particular y 
llamado de la Sierra; Sur, 
que pertsneció al extíngutóo! 
nasterio de Santa Mará de 
renes; Este, tierras láisranti-
Oeste, dicha sierra; cuya s» 
tendrá iugar en este 
1.» Instancia el día veinte deiP' 
ximo mes de septiembrí, a 
ce y media horas de su m™ 
advirtiéndose que para tomar P| 
te en la subasta" será preciso 
los licitadores la presentación 
la' cédula persona!; que as ^ 
no se admitirán por cantmaí 
ffrior a cien pc-setas y ' 
tos gastos se originíii. a 
la subastá para el olorgf^., 
la escritura públi.ca .v dern^  Hura yuu".^ - ._„|in 
cisn a conseguir la i n s c j * 
dicho monte a ncmb. 
t , , t e en_el Registro ^ 
aac, bcio.ij .. whro-
Dado en Miranda oe 
ciocho de agosto ds ^j^Trii 
to.s treinta y ccliO'-ii j ierí 
fal —El Juez municipal. 
ceta.-Aüte, mi. 
